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Situaciones.—Orden de 10 diciembre de 1957 por la que se
dispone pase a la situación de "disponible" el Coronel de
Intendencia D. José Gutiérrez del Alamo y García.—Pá
gina 2.030.
Licencias.—Orden de 10 de diciembre de 1957 por la que
se conceden cuatro meses de licencia por asuntos propios
al Coronel de Intendencia D. José Gutiérrez del Alamo y
García.—Página 2.030.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 12 de diciembre de 1957 por la que se
promueve al empleó de Contramaestre primero al segundo
D. Manuel Andrade Tocón.—Página 2.030.'
Otra de 12 de diciembre de 1957 por la que se promueve
al empleo de Contramaestre primero al segundo D. Vi
cente Varela Cortizo.—Página 2.030.*
Otra de 12 de diciembre de - 1957 por la que se pro
mueve al empleo de Contramaestre primero al segundo
D. Antonio García Aguiño.—Página 2.030.
Destinos.—Orden de 13 de diciembre de 1957 por la que
se dispone pase a formar parte de la Primera Dotación
para Dragaminas tipo "B" el Contramaestre primero don
Domingo Plana Casco.—Páginas 2.030 y 2.031.
•
Destinos.—Orden de 13 de diciembre de 1957 por la que se
dispone pase a prestar sus servicios en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el Contramaestre primero D. Cipriano Pereira
Sánchez.—Pagina 2.031.
Otra dé 12 de diciembre de 1957 por la' que. se dispone
pase a los destinos que se indican el personal del. Cuerpo de
Suboficiales que se cita.—Página 2.031.
Otra de 12 de diciemb're de 1957 por la que se dispone
pase a desempeñar el cometido de Inspector Auxiliar en
la Inspección de la Zona Centro el Torpedista Mayor de
primera D. Antonio García García.—Página 2.031.
Otra de 12 de diciembre de 1957 por la que se dispone
embarquen en los buques que se mencionan los Mecánicos
que se relacionan.—Página 2.031.
Otra de 12 de diciembre de 1957 por la que se dispone
pase a desempeñar el cometido' de Inspector Auxiliar de
Electricidad y Transmisiones en la Inspección de la Base
Naval de Baleares el Electricista primero D. Enrique Her
mida. Cancela.—Página 2.032.
Otra de 13 de diciembre -de 1957 por la que se dispone
cambio de destinos de los. Celadores primeros de Puerto
y Pesca que se citan.—Página 2.032.
Ayudantes Instructores.—Orden de 12 de diciembre de 1957
por la que se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
de Submarinos al Mecánico primero D. Ginés Pallarés
García.—Página 2.032.




Sititaciones.—Por haber cesado el Coronel de In
tendencia D. José Gutiérrez del Alamo v. García
en el destino 'que desempeñaba en la Subsecretaría
de la Marina Mercante, según Orden del Ministerio
de Comercio de 2 de octubre último, inserta en el
Boletín Oficial del Estado .dcl 6 de noviembre
de 1957, número 279, que le concede la exce
dencia voluntaria, se dispone, de acuerdo con los
preceptos del artículo 3.° del De-creto de 12 de mar
zo de 1954, que dicho jefe cese en la situación de
"al servicio de otros Ministerios", quedando en la
de "diswyyible" a partir del 6 de noviembre último
y afecto a la Jurisdicción -Central.
Madrid, 10 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Inspector General del Cuerpo de Inten
dencia.
Ilmo. Sr. Interventor Central de A/larina.
Licencias.—A petición del interesado, y de con•
formidad con !os preceptos del Reglamento de Li
cencias Temporales de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm, 55) y disposiciones complemen
tari4s, se conceden cuatro meses de licencia por
asuntos propios al Coronel. de Intendencia O. José
Gutiérrez del Alamo y García, ,que disfrutará en Ma
drid, percibiendo sus haberes durante el tiempo de
licencia por, la Habilitación General del Ministerio.
Madrid, 10 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. «Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio
•
de Per
sonal e Inspector General del Cuerpo de • In -
tendencia.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Contramaestre primero del Cuerpo de Subofi
(-j'ales, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Manuel Andrade To
cón, con antigüedad del día 21 de noviembre úl
timo y efectos administrativos de 1 del actual, de
biendo escalaf'onarse a continuación del de su mismo
empleo D. Luis Fernández Bello.
Madrid. 12 de diciembre de 1957.
•
ABARZUZA
Excn'ios. Sres. Comandante General ¿le 'la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor 'Central de Marina.
Ascensos—Para cubrir .vacante existente en el
'empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informa&
por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al segundo D. Vicente
Varela Cortizo, con antigüedad de 26 de noviembre
último y efectos administrativos de 1 del actual,
debiendo escalafonarse a continuación del de su
mismo empleo D. Manuel Andrade Tocón.
Madrid, 12 de diciembre de 1957.
.ABARZUZA
EXCMQS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ,Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Antonio García Agui
ño, con antigüedad y efectos adminisstrativos de
1 del actual, debiendo escalafonarse a continuación
del de su mismo emDleo D. Vicente Varela Cortizo.
Madrid, 12 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • Capitán General dl Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
•
Destinos.—Dispuesto por Orden Ministerial de
26 de noviembre último (D. O. núm. 269) el pase
a pregstar servicios en tierra, durante dos arios, del
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Contramaestre primero D. José Torres Samper., nom
brado para la Primera Dotación de Dragaminas
;tipo "B" por Orden Ministerial de 3 del actual
(D. O. núm. 275), se anula dicho nombramiento y
se dispone que el de igual empleo D. Domingo Plana
Casco cese en la Escuela Naval Militar ,y pase a
formar parte de la Primera Dotación de Dragaminas
tipo "B", con carácter forzoso.
Madrid, 13 de diciembre de 1957.
ABARZUZ..A
Excmos. Sres. . • •
Des4tin3s.—De conformidad con lo informado por
el Servizio de Sanidad de este Ministerio y lo pro
puesto por el de Personal, se dispone que el Contra
maestre pr%ero D. Cipriano Pereira Sánchez pase a
prestar sus servicios en el Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
para desempeñar destino de tierra durante seis me
ses, corno comprendido en la norma 23 de las dicta
das por Orden Ministerial dé 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142).
Madrid, 13 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol. del Caudillo, Almirantes
jefes de la Jurisdicción Central y Servicio de Per
sonal y General Jefe del Servicio de Sanidad.
•
•••
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, al disponer que el personal del
Cuerpo de Suboficiales relacionado a continuación
desembarque del destrUctor Almirante Valdés y pase
a ocupar, con,ca.rácter forzoso, el destino que al frente
de cada uno se expresa :
Contramaestre primero D. José Núñez Castrillón.
Ayudantía Mayor del Arsenal.
Condestable primero ,D. jlosé Arias Illanes.—Cuar
tel de Instrucción de Marinería.•
Mecánico Mayor de primera D. José Prieto Gil.—
Ramo de Máquinas del Arsenal, cesando al mismo
tiempo en 'su asignación al destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Radiotelegrafista segundo D. Arturo Diéluez Blan
co.—A la Estación Radiotelegráfica del Departamento.
Madrid, 12 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—A propuesta de la Junta Inspectora Su
perior de Construcciones, Suministros y Obras de la
Marina, se dispone que el Torpeclista Mayor de pri
mera D. Antonio García Ga'rcía, sin cesar en su actual
destino, pase a desempeñar el cometido de Inspector
Auxiliar en la Inspección de la Zona Centro.
Madrid, 12 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, Jurisdicción Central y Servicio de
Personal e Inspector General Delegado de la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares.
A propuesta del Capitán« General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
dispone que los Mecánicos del Cuerpo de Subofi
ciales que a continuación se relacionan cesen en el
dcstino que al frente de cada uno se indica y embar
quen en los buques que se mencionan, con carácter for
zoso.
Mecánico Mayor de segunda D. Miguel Ferro Gra
ña.--Del cazasubmarinos Meteoro, al ‘cazasubmarinos
Rayo.
Mecánico Masegundaorde segunda D. Gonzalo Ares Mar.,
tíne7.—Del cazasubmarinos Rayo al cazasubmarinos
Meteoro.
Mecánico primero D. Manuel Pazos López.—De
la Ayudantía Mayor' del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, al cazasubmarinos Rayo..
Mecánico primero D. Jesús Leira Díaz.—Del caza
subniarinos Rayo, al cazasubmarinos Meteoro.
Mecánico primero D. Juan Gabín Seoane. — Del
cazasubmarinos ilieteoro, al cazasubmar*inos Rayo.
Mecánico primero D. Francisco Regueiro Martínez.
Del cazasubmarinos Rayo, al cazasubmarinos Me
teoro.
Mecánico primero D. Arturo Filgueira Villar.—
Del cazasubmarinos Meteoro, al cazasubmarinos Rayo.
Mecánico segundo D. Fausto Ormaechea Dúo.—
Del cazasubmarinos Osado, al cazasubmarinos Rayo.
Mecánico segundo D. Manuel Montero Rome
ro.—Del cazasubmarinos Meteoro, al cazasubmarinos
Rayo.
Mecánico segundo D. Juan Alonso Area — Del
cazasubmarinos Osado. al cazasubmarinos Rayo.
Mecánico segundo D. Santiago Pardo García.—Del
cazasubmarinos Rayo, al cazasubmarinos Meteoro.
Madrid, 12 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
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Destinos.—A propuesta de la Junta Inspectora Su
perior de Construcciones y Obras de la Marina, se
dispone que el Electricista primero D. Enrique Her
mida Cancela, sin desatender su actual destino, • pase
a desempeñar: el cometido de Inspector Auxiliar de
Electricidad y Transmisiones en la Inspección de la
Base Naval de Baleares.
Madrid, 12 de' diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante jefe del Servicio de Perso
nal e Inspector General Delegado de la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer los siguientes cambios
de destino :
Celadores primeros de Puerto y Pesca D Pedro
Calaza Pérez y D. Eugenio Maneiro Hermo.—De
la Comandancia Militar de Marina de Vigo, a la de
Villagarcía, con carácter forzoso.
Celadores primeros de Puerto y Pesca D. José Mu
ñiz Noal y D. Eladio Domínguez Pereira.---4)e la
Comandancia Militar de Marina de Villagarcía, a la
de Vigo, con carácter forzoso.
Madrid, 13 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Ayudantes Instructores.--En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este IVIinisterio, se
nombra Ayudante- Instructor de "Motores" de la Es
cuela de Submarinos al Mecánico primero D. Ginés
Pallarés García, a partir del día 31 de octubre del
año en curso y en relevo del Mecánico Mayor de
primera D. Víctor García Alcaraz.
Madrid, 12 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal e Instrucción.
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